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ABSTRAKSI 
 
 
Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak dapat 
dilepaskan dari peran pemimpinnya. Peran penting pimpinan perusahaan dalam 
rangka mencapai tujuan perusahaan antara lain melalui pembentukan mental 
bekerja yang baik dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap 
pekerjaannya, memberikan bimbingan, pengarahan dan koordinasi yang baik 
dalam bekerja oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Menciptakan 
kepuasan kerja karyawan adalah tidak mudah karena kepuasan kerja dapat tercipta 
jika variabel - variabel yang mempengaruhinya antara lain motivasi kerja, 
kepemimpinan dan budaya organisasi/perusahaan dapat diakomodasikan dengan 
baik dan diterima oleh semua karyawan di dalam suatu organisasi/perusahaan. PT. 
SURYA SEGARA Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
trading alat-alat safety life. Di mana saat ini dihadapkan masalah menurunnya 
kepuasan kerja karyawannya dilihat dari data absensi tahun 2009. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan 
Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di PT. SURYA SEGARA 
Surabaya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. SURYA 
SEGARA Surabaya. Skala pengukuran menggunakan skala interval dan skala 
pembentukan menggunakan skala semantic differential. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan Probability Sampling dengan metode proportionate random 
sampling dan simple random sampling. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 
105 karyawan. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan 
kuesioner kepada karyawan PT. SURYA SEGARA Surabaya. Teknik analisis 
yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modeling) untuk melihat 
hubungan kausalitas antar faktor. 
Hasil pengujian memperlihatkan bahwa Kepemimpinan berpengaruh 
signifikan positif terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, Budaya Organisasi 
berpengaruh signifikan positif terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, Motivasi 
Kerja berpengaruh signifikan positif terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. 
 
 
Key word :  Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja 
Karyawan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Seperti kita ketahui bahwa semakin banyak bermunculan 
perusahaan-perusahaan baru di negara kita. Mereka saling berlomba-
lomba untuk menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Segala 
macam hal dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari 
pemakaian peralatan yang canggih sebagai penunjang proses produksi 
yang berlangsung sampai ke pemilihan sumber daya manusia yang cakap 
dan handal. Hal ini mengingat peranan Sumber Daya Manusia (karyawan / 
pegawai) sebagai faktor utama atau penggerak di dalam suatu perusahaan 
yang meliputi proses produksi hingga ke tahap pemasaran atau penjualan 
produknya yang berupa barang ataupun jasa. Dalam melaksanakan 
tugasnya seorang Karyawan / pegawai bekerja sama dengan komponen 
dalam organisasi. 
Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak dapat 
dilepaskan dari peran pemimpinnya. Dalam suatu perusahaan, seorang 
pimpinan bukan semata-mata sebagai obyek dalam pencapaian tujuan, 
tetapi sekaligus menjadi subyek atau pelaku. Peran penting pimpinan 
perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan antara lain melalui 
pembentukan mental bekerja yang baik dengan dedikasi dan loyalitas yang 
tinggi terhadap pekerjaannya, memberikan bimbingan, pengarahan dan 
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koordinasi yang baik dalam bekerja oleh seorang pemimpin kepada 
bawahannya. 
Menciptakan kepuasan kerja karyawan adalah tidak mudah karena 
kepuasan kerja dapat tercipta jika variabel - variabel yang 
mempengaruhinya antara lain motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya 
organisasi/perusahaan dapat diakomodasikan dengan baik dan diterima 
oleh semua karyawan di dalam suatu organisasi/perusahaan. Sehubungan 
dengan hal tersebut, agar karyawan selalu konsisten dengan kepuasannya 
maka setidak-tidaknya perusahaan selalu memperhatikan lingkungan di 
mana karyawan melaksanakan tugasnya misalnya rekan kerja, pimpinan, 
suasana kerja dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kemampuan 
seseorang dalam menjalankan tugasnya.  
Robbins (1996:39) dalam Brahmasari dan Suprayetno (2008:124)  
mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah sebagai kemampuan untuk 
mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya tujuan. Karyawan 
menjadi faktor utama atau penggerak suatu perusahaan karena adanya 
kepemimpinan, budaya organisasi dan yang berperan untuk mendorong 
melaksanakan tugasnya. Bila kepemimpinan, budaya organisasi dan  
kurang berpengaruh dengan baik maka ia tidak akan berhasil dalam 
melakukan kewajibannya atau dia melakukan tugasnya hanya karena 
terpaksa saja.  
Salah satu elemen yang bernilai penting dalam sistem manajemen 
perusahaan selain motivasi kerja kepada para karyawan adalah 
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kepemimpinan (leadership). Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa kepemimpinan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing 
perusahaan secara berkelanjutan. Kepemimpinan adalah suatu proses 
dimana seseorang dapat menjadi pemimpin (leader) melalui aktivitas yang 
terus menerus sehingga dapat mempengaruhi yang dipimpinnya 
(followers) dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi atau 
perusahaan. 
Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan 
nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan 
perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen 
keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi 
mendukung strategi organisasi, dan bila budaya organisasi dapat 
menjawab atau mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat. 
Dalam Koesmono (2005:164) budaya itu sendiri merupakan hal 
yang esensial bagi suatu organisasi atau perusahaan, karena akan selalu 
berhubungan dengan kehidupan yang ada dalam perusahaan. Budaya 
organisasi merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan, keyakinan, 
harapan, sikap dan norma-norma yang dimiliki secara bersama serta 
mengikat dalam suatu komunitas tertentu. Secara spesifik budaya dalam 
organisasi akan ditentukan oleh kondisi team work, leaders dan 
characteristic of organization serta administration process yang berlaku. 
Sujak (1990) dalam Brahmasari dan Suprayetno (2008:125), 
mengemukakan bahwa pemahaman motivasi, baik yang ada dalam diri 
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karyawan maupun yang berasal dari lingkungan akan dapat membantu 
dalam peningkatan kepuasan kerja. Dalam hal ini seorang manajer perlu 
mengarahkan motivasi dengan menciptakan kondisi (iklim) organisasi 
melalui pembentukan budaya kerja atau budaya organisasi sehingga para 
karyawan merasa terpacu untuk bekerja lebih keras agar kinerja yang 
dicapai juga tinggi. Pemberian motivasi harus diarahkan dengan baik 
menurut prioritas dan dapat diterima dengan baik oleh karyawan, karena 
motivasi tidak dapat diberikan untuk setiap karyawan dengan bentuk yang 
berbeda-beda. 
PT. Surya Segara Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang usaha trading penjualan alat-alat berat dan safety life di 
Surabaya mempunyai cita-cita sebagai suatu grup perusahaan yang 
diperhitungkan keberadaannya, baik di tingkat regional, nasional, maupun 
internasional. PT. Surya Segara Surabaya selalu memegang mutu serta 
menyajikan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman. PT. Surya Segara 
Surabaya berusaha menjadi sahabat terpercaya bagi setiap mitra kerja, dan 
kepuasan pelanggan adalah tujuan utamanya. Untuk dapat mewujudkan 
semuanya seorang pemimpin perusahaan harus mampu memberikan 
dorongan kepada karyawannya dalam melakukan pekerjaannya, sehingga 
nantinya kepuasan kerja dapat lebih meningkat. 
Setiap satu tahun sekali PT. Surya Segara Surabaya melakukan 
evaluasi kepuasan kerja terhadap semua karyawannya. Hal ini dilakukan 
untuk mengetahui apakah semua karyawan telah melakukan pekerjaannya 
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sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Disamping itu 
evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kepuasan 
kerja melalui kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi kerja. 
Penilaian ini didasarkan pada beberapa aspek antara lain mengenai 
menciptakan hubungan yang harmonis antara pimpinan dan karyawan, 
penerapan budaya organisasi, yang sesuai dalam meningkatkan Kepuasan 
Kerja. 
PT. Surya Segara Surabaya dihadapkan masalah kenaikkan jumlah 
absensi di tahun 2009, di mana hal tersebut membuat karyawan tidak puas. 
Untuk dapat mengetahui peningkatan jumlah peningkatan absensi tersebut 
dapat dilihat pada tebel berikut ini :  
Tabel 1.1. Data Absensi Karyawan Tahun 2009 
 
Bulan S I A 
Januari 2 2 3 
Februari 3 3 5 
Maret 3 2 4 
April 2 2 6 
Mei 2 3 7 
Juni 2 4 4 
Juli  2 2 5 
Agustus 3 2 3 
September 1 3 5 
Oktober 2 2 4 
Nopember 3 3 5 
Desember 4 5 7 
Jumlah 29 orang 34 orang 58 orang 
Sumber : PT. Surya Segara Surabaya 
Dari data terlihat bahwa realisasi jumlah absensi di tahun 2009 
menunjukkan bahwa absensi karyawan meningkat. Hal tersebut 
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diindikasikan pimpinan yang kurang dapat mengarahkan karyawan untuk 
melaksanakan tugasnya dengan baik, lingkungan kerja yang tidak kondusif 
membuat karyawan kurang nyaman dalam bekerja, kurangnya dukungan 
sarana dan prasarana yang diberikan perusahaan kepada karyawan di 
dalam melakukan pekerjaan. Hal tersebut membuat absensi karyawan 
meningkat dan karyawan merasa tidak puas di dalam melakukan 
pekerjaan.  
Menurut White et. al (1997:131) dalam Koesmono (2006:91) 
mengutarakan bahwa dalam kepemimpinan yang dijalankan oleh 
seseorang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja pengikutnya atau 
bawahannya. Sesungguhnya antar budaya organisasi dengan kepuasan 
karyawan terdapat hubungan, dimana budaya (culture) dikatakan memberi 
pedoman seorang karyawan bagaimana dia mempersepsikan karakteristik 
budaya suatu organisasi, nilai yang dibutuhkan karyawan dalam bekerja, 
berinteraksi dengan kelompoknya, dengan sistem dan administrasi, serta 
berinteraksi dengan atasannya. Menurut Luthans (1999:165) dalam 
Koesmono (2006:90) mengatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja. 
Dari uraian tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH KEPEMIMPINAN, 
BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 
KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI PT. SURYA SEGARA 
SURABAYA”. 
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah Kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan di PT. Surya Segara Surabaya? 
2. Apakah Budaya Organisasi mempunyai pengaruh terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan di PT. Surya Segara Surabaya? 
3. Apakah Motivasi mempunyai pengaruh terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan di PT. Surya Segara Surabaya? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian 
ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan di PT. Surya Segara Surabaya. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan di PT. Surya Segara Surabaya. 
3. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan di PT. Surya Segara Surabaya. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
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Bagi Perusahaan : 
Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengetahui pengaruh 
kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi kerja terhadap kepuasan 
kerja karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. 
